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Им приходится принимать оптимальные управленческие решения в условиях неопределенности, 
внедрения новых технологий, безлюдного производства, виртуальной занятости. Более того, по-
явилась необходимость в профессионалах широкого профиля, обладающих основательной подго-
товкой в экономической, управленческой и IT-сфере. Основная задача IT-управленца – подбор 
необходимых инструментов и обоснование их экономической целесообразности от использования 
информационных технологий на предприятии. Фактически, IT-менеджер играет роль информаци-
онного стратега компании [3].   
Таким образом, в условиях формирования цифровой экономики, предъявляются новые 
требования к профессиональным компетенциям менеджера разных сфер деятельности, в том числе 
банковской, которому необходимо учитывать как положительные, так и отрицательные послед-
ствия формирования цифровой экономики. Ему приходится принимать оптимальные управленче-
ские решения в условиях неопределенности, внедрения новых технологий, безлюдного производ-
ства, виртуальной занятости.  
До сих пор важным препятствием в глубокой цифровой трансформации белорусского бан-
ковского сектора является дефицит компетентных специалистов, а также отсутствие понимания в 
вопросе о необходимости срочного трансформирования бизнеса на основе современнейших циф-
ровых технологий. Новые профессиональные компетенции банковских менеджеров Беларуси 
должны быть драйвером развития финансового сектора, базирующегося на цифровых технологи-
ях.     
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Применение математических методов в экономике позволяет выделить и формально опи-
сать наиболее важные, существенные связи экономических переменных и объектов, а также ин-
дуктивным путем получить новые знания об объекте. Кроме того, на языке математики можно 
точно и компактно отображать утверждение экономической теории, формулировать ее понятия и 
выводы. Критерием истины для любой теории является практика. В частности, практика экономи-
ческой деятельности отражается в статистической информации. Сочетание экономической теории 
с практическими результатами является краеугольным камнем эконометрии. Особое значение в 
эконометрии как науке занимают эконометрические методы и модели. 
Создание прогнозирования с помощью экономических моделей раскрыто в исследованиях 
Я. Тинбергена [1], Р. Фриша [2]. Однако, исследование прогнозов не всегда дает много информа-
ции о различиях между экономическими моделями. В работе [3], более подробно рассмотрены 
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экономические модели, а именно эконометрические которые позволяют сделать прогноз в эконо-
мических системах. 
Эконометрические методы экономического анализа - методы экономического анализа, ос-
нованные на построении экономико-математических функций и моделей и их последующего эко-
номического анализа. Экономико-математические функции - тип функциональной зависимости 
между определенными экономическими параметрами (переменными), один из которых является 
зависимой переменной, а другие - независимыми переменными. Эти функции или модели делятся 
на однофакторные (одна независимая изменений на) и многофакторные (независимых переменных 
несколько) [4]. 
В экономическом анализе чаще всего используют такие экономико-математические функ-
ции: 
 обычные или алгебраические, описывающие функциональную зависимость между 
экономическими переменными в условиях их неограниченного роста или снижения, 
 дифференциальные построены на определении частных производных обычных 
функций - соотношение прироста зависимой переменной и прироста одной ее (функции) незави-
симой переменной, 
 интегральные функции, описывающие совокупную и пространственную взаимо-
действие между экономическими параметрами и переменными. 
Простейшие из этих функций описывают формирование валового дохода, валовых расхо-
дов, валовой прибыли и др. [5]. 
По характеру экономико-математические функции разделяют на однородные и неоднород-
ные. В однородных на каждой из экономических участков зависимость между независимой и за-
висимой переменными идентична (например, линейная), а в неоднородных - меняется в различных 
экономических диапазонах (например, различных объемов производства зависимость между ними 
и валовым доходом разная). Графически однородные функции изображают в виде прямых, а неод-
нородные - в виде кривых линий (вогнутых или выпуклых, пологих или наклонных, с положи-
тельным или отрицательным углом наклона). 
Кроме экономико-математических функций, в эконометрических методов экономического 
анализа относятся экономико-математические модели. В отличие от экономико-математических 
функций, они являются количественными экономико-математическими образами не только от-
дельных экономических параметров, но и экономических процессов или экономических систем в 
целом. В этих моделях число независимых переменных всегда большая, по своему характеру они 
почти всегда многофакториальние экономико-математические функции или даже функционалы 
(функции функций). В некоторых экономико-математических моделях много как независимых, 
так и зависимых переменных. Такие модели называют еще функциональными. Преимущественно 
экономико-математическая модель содержит несколько экономико-математических функций. Вы-
деляют следующие типы экономико-математических моделей: линейные и нелинейные, балансо-
вые и оптимальные, статические и динамические тому подобное. 
При построении эконометрической модели нужно соблюдать ряд этапов которые помогут 
держать четкую структуру. Без которой трудно будет построить репрезентативную модель. 
Можно выделить 6 этапов построения модели: 
1. Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ. Главное здесь четко 
сформулировать сущность проблемы, предположения, которые принимаются, и те вопросы, на 
которые необходимо получить ответы. Этот этап включает выделение важнейших черт и свойств 
моделируемого объекта; изучение структуры объекта и главных зависимостей, объединяющих его 
элементы; формулировка гипотез, объясняющих поведение и развитие объекта. 
2. Построение математических моделей. Это этап формализации экономической проблемы, 
выражения ее в виде конкретных математических зависимостей и отношений (функции, уравне-
ния, неравенства). Сначала определяется основная конструкция математической модели, а затем 
уточняется детали этой конструкции (перечень переменных и параметров, форма связей). Одной 
из важных особенностей математических моделей потенциальная возможность их использования 
для решения различных проблем. 
3. Математический анализ проблемы. Целью этого этапа является выяснение общих 
свойств модели. Здесь часто применяют математические методы исследования. Важнейший мо-
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мент - доказательство существования решений в сложившейся модели. В аналитическом исследо-
вании модели могут появиться следующие вопросы: есть ли вообще или и единственное решение, 
какие переменные могут входить в решение, которые будут соотношения между ними, в каких 
пределах и в зависимости от каких условиях они меняются, каковы тенденции этих изменений.  
4. Подготовка исходной информации. В процессе подготовки информации широко исполь-
зуют методы теории вероятности, математической статистики. 
5. Числовые развязки. Этот этап включает разработку алгоритмов для численного решения 
задачи, составления программ на ЭВМ, непосредственное проведение расчетов.  
6. Анализ численных результатов и их использования. На этом этапе возникает вопрос о 
правильности и полноте результатов моделирования, об уровне практического применения по-
следних. 
Если же говорить о практической части, то примеры построения и применения экономет-
рических моделей для анализа и прогнозирования, можно найти и в Украине. Их много (Модели-
рующая система Бюджет Модель среднесрочного прогнозирования, Макромодель экономики 
Украины-1, УКР-МАКРО-3, УКР-МАКРО- 4 и другие). 
Макромодель экономики Украины - предназначена для составления среднесрочных про-
гнозов развития ключевых макроэкономических показателей. Используются показатели и зависи-
мости СНС Украины с учетом целей экономической политики. Модель является эконометриче-
ской, имеет блочную структуру и ежегодное измерения. Состоит из 33 стохастических уравнений 
и тождеств. Блок-сектора модели: блок реального сектора, блок сектора потребления и доходов 
населения, блок государственного сектора, блок внешнеэкономического сектора, блок денежно-
кредитного сектора. 
Блоки модели согласованы показателям платежного, монетарного балансов и баланса гос-
ударственного бюджета. Теоретической базой модели является кейнсианский подход. 
Для того, чтобы сделать такие прогнозы, в качестве исходных данных используются зна-
чения других переменных, которые называются экзогенными переменными (exogenous variables). 
Предположение о значении таких переменных делаются пользователем модели. 
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Сегодня развитие цифровой экономики является одним из важнейших факторов экономи-
ческого развития во всем мире. Процесс цифровизации все больше затрагивает финансовые рын-
ки, и в первую очередь рынок банковских услуг. Актуальным представляется изучение изменения 
поведения потребителей банковских услуг в следствии цифровизации. Целью данного изучения 
является необходимость в рассмотрении того, какое влияние на поведение потребителей банков-
ских услуг, а также на маркетинговую деятельность коммерческих банков оказывает цифровиза-
ция экономики. 
